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21g
江偽立法院院長 ・副院長 ・秘書長表1
試 1940年 1941年 1942年 1943年 1944年 1945年
院長 陳公 博
(3.30就任)
陳公博 陳公博 陳公博 梁 鴻 志
(11.18就任)
梁鴻志
副院長 朱 覆和
(9.12就任)
謬 斌
(2.13就任)
諸来 青
(8.20就任)
諸来青 諸来青 諸来青
秘書長 胡 沢吾
(4.8就任)
周 学 昌
(5.14就任)
彰義明
(5.4就任)
彰義明 彰義明 黄 曝簑
(1.12兼任)
参考文献:『立法院公報』(注偽)、『中華民国時期軍政職官志(下)』甘粛人民出版社、1990
年、劉国銘編 『中華民国国民政府軍政職官人物志』春秋出版社、1989年、劉寿林等編 『民
国職官年表』中華書局1995年。
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江偽立法委員出身大学表2
国外大学(法律系)
国外大学(そ の他)
国内大学(法律系)
国内大学(そ の他)
総 計
22人
ll人
9人
9人
51人
43.33
21.57%
17.55
17.55%
100.00%
出所:1940年5月、江偽立法院秘書処f
『本院委員出身統計表』、『立法院公
(江偽)第二期。
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